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从考古看华南沿海先秦社会的发展
吴春明
摘 要 华南沿海约 自西周起跨入青铜时代的 门坎
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商 黄土仑 白主段 河 东
“
石 大 新石器时代
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上层 虎头埔 层 文
化
年 下游 上游 闽南 粤东 三角洲 沿海 北江 西江 技术发展 社会组织














































































































































如福建建匝的 3 件西周铜饶 ( 雨钟 )

























































































































等 2 35 件









































































刀 等 4 件
;





















人首柱形器等 1 08 件
; 广宁铜鼓岗战国 M Z一










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《闽台考古 )( 第 3 章 )
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人民出版社 1 9 7 2 年版
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《东南考古研究 》第 1 辑
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《建国以来广西的考古发现与研究 (一 ) 》
,
《广 西文物 》





《文物资料丛刊 》第 8 辑
,
























































































































《考古 》 1 9 7 3 年第 l 期
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⑧广东省博物馆
: 《广东德庆发现战国 墓 》
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《考古学集刊 》第 ] 辑
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《考古与文物》1 9 9 6 年第 3 期
。
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